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Аннотация.  В  работе  представлены  результаты  эксперимента  по  обработки  по‐




























больших  масштабах  применяют  высокоэнергетические  и  комбинирован‐































































































Государственное  высшее  учебное  заведение  «Национальный  горный  университет», 
г. Днепропетровск, Украина, e‐mail: witiw@rambler.ru 
 
Аннотация.  По  результатам  численных  экспериментов  определены  зависимости 
влияния предельного интервала случайных инструментальных погрешностей измерения 
радиального биения зубчатых колес на процент неправильно забракованных деталей. 
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